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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 
ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan 
perbankan di indonesia yang terdaftar di BEI periode penelitian 2008-2011.. 
Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 
pemilihan sampel dengan mendasarkan pada kriteria tertentu dan mendapatkan 
jumlah  sampel sebanyak 21 perusahaan perbankan. Penelitian ini menguji 
variabel independen ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap variabel 
dependen harga saham Pengujian analisis deskriptif ini menggunakan alat uji 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) untuk mengetahui pengaruh 
antara variabel independen dan dependen. 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pada tujuan dan analisis data yang dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal 
tersebut dapat dilihat dari uji regresi (uji t) dengan nilai signifikansi sebesar 




2. Kinerja Keuangan 
Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
kinerja keuangan dengan indikator  Net Profit Margin (NPM), Return On 
equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Variabel Independen Kinerja Keuangan ini didukung oleh teori 
sinyal, bahwa jika nilai kinerja keuangan dianggap baik maka akan 
memberikan sinyal positif terhadap investor sehingga menarik minat investor 
untuk menanamkan modalnya terhadap perusahaan perbankan tersebut, 
tingginya minat investor tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 
harga saham karena tingginya permintaan dibandingkan penawaran. 
Sedangkan indikator ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Hal tersebut dilihat dari dari uji regresi (uji t) dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.974 lebih besar dari 0,05( 0.974 > 0,05). 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang 
mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 
1. Sampel dalam penelitian ini sangat terbatas yakni sebesar 21 perusahaan 
perbankan disebabkan banyak yang tidak mengeluarkan data lengkap tiap 
tahun berturut-turut dan melakukan akuisisi serta merger pada tahun penelitian 
2008 - 2011. 
2. Data pendukung yakni data yang dimaksud adalah Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) tidak konsisten dengan data laporan ICMD tahun 




 hasil perhitungan yang dilakukan peneliti berbeda. Hal ini sangat mempengaruhi 
hasil penelitian. 
5.3 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan 
penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dan periode 
jangka waktu penelitian 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkonfirmasi data laporan keuangan 
yang ada dengan dibuktikan dengan perhitungan. 
3. Penelitian dimasa mendatang juga disarankan melakukan pengujian ulang 
dengan menggunakan pengukuran rasio keuangan perbankan yang  lain. 
4. Bagi peneliti yang akan mereplikasi penelitian pihak lain disarankan untuk 
lebih memperhatikan jangka waktu penelitian dan kondisi perekonomian pada 
saat melakukan penelitian.  
5. Penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan indikator pada Ukuran 
Perusahaan karena pada penelitian ini hanya menggunakan total aktiva 
sebagai indikatornya, misal : jumlah penjualan, rata-rata total aktiva dan 
sebagainya. 
6. Penelitian berikutnya menggunakan sampel yang diambil dari bermacam-
macam sektor untuk dibandingkan, misal dari sektor asuransi, food and 
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